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PROTECTION SOCIALE 
y eu ostat 
BULLETIN STATISTIQUE 
Systeme europeen de statistiques integrees de la protection sociale (SESPROS) 
29.07.1986 
FONCTION PROROTION DE L1EIPLOI 
1. Le Bulletin n° 2- 1984 presentait, pour la premiere fois, une statistique des beneficiaires de 
prestations de protection sociale. 
Elle concernait la fonction Chomage. A cette occasion, il etait rappele que "les statistiques etablies 
selon le SESPROS ont ete qualifiees d'integrees parce que ce systeme associe aux flux de recettes et 
de depenses, un recensement des personnes concernees. Jusqu'a present, si le premier volet (Recettes 
et depenses) des statistiques de protection sociale a seul fait l 1objet de publication, c1 est que la 
mise au point de la partie II relative aux personnes et prestations a demande (et reclamera encore) 
temps et efforts; en effet, cette categorie d'informations chiffrees a toujours ete tres volumineuse 
et, au plan international, la plus tardivement exploitee 11 • 
2. Grace aux efforts consentis par les membres du Groupe de travail, 110ffice est en mesure de presenter 
une documentation analogue pour la fonction "Promotion de l 1emploi 11 • Le present Bulletin statistique 
contient successivement: 
a) une definition revisee de la fonction (Annexe I); 11ancienne denomination (Placement, orientation, 
mobilite) a ete modifiee afin de la rendre plus Conforme a Un contenu incluant aussi des elements 
d1adaptation a 11emploi tels que la formation professionnelle, par exemple; 
b) la liste et une description generale des sous-ensembles de types de prestation classes dans la 
fonction (Annexe II); 
c) pour neuf pays de la Communaute (les renseignements pour la Grece, 11Espagne et le Portugal, font 
pour le moment defaut) ,la liste (Annexe III) des types de prestation existant dans chaque pays; 
leur description (Annexe IV) sera publiee ulterieurement; 
d) deux tableaux chiffres fournissant respectivement par pays, pour les annees 1975 a 1983: 
i) les nombres des beneficiaires 
ii) les montants correspondants 
relatifs a chaque type de prestation recense. 
N.B.- Les types cites dans les listes de 1 1annexe III, sont tous affectes du meme code dans 11annexe 
IV et dans les tableaux. 
3. En ce qui concerne les nombres de beneficiaires, on soulignera de nouveau le fait que des totaux ne 
sont par fournis: certaines personnes pouvant etre simultanement beneficiaires de plusieurs types de 
prestation, des doubles comptes fausseraient les donnees globales. 
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SESPROS - METHODOLOGIE - PARTIE I 
RECTIFICATIF 
Fonction Promotion de l'emploi (code 51) 
ANNEXE I 
532. Cette fonction comprend Les prestations accordees aux personnes 
protegees avec L'intention de Les preparer a un emploi ou de Leur 
faciliter L'acces a un paste de travail. 
533. Sant inclus dans cette fonction: 
a) Les indemnites de formation professionnelle; 
b) Les indemnites d'encouragement a La mobilite des travailleurs; 
c) Les indemnites de garantie de salaire; 
d) Les indemnites demise au travail; 
e) Les coats de fonct i onnement des bureaux de LI emp Loi (au de 
placement), des services d'orientation professionnelle, etc; 
f) Le remboursement de frais de demenagement ou d' installation, a 
L'occasion de transferts geographiques de main-d'oeuvre; 
g) Les autres prestations en especes ou en nature destinees a 
promouvoir l'emploi. 
533bis Sant exclus: 
a) Les frais de fonctionnement des organismes de tutelle des 
bureaux de L'emploi (ou de placement); 
b) Les versements directs des employeurs ne donnant pas Lieu a une 
subvention pub Li que de compensation ( ces sommes sent a 
considerer comme de purs salaires); 
c) Les coGts directs de La formation professionnelle (traitements 
du personnel enseignant, fourniture de materiel didactique, 
etc). 
d) Les subventions que Les administrations publiques versent aux 
entreprises pour inciter celles-ci a conserver Leurs salaries, 
ainsi que les abattements de charges sociales qui Leur sent 
consentis pour le meme motif. 
ANNEXE II 
Fonction Proaot;on de l'eaplo; - Nature et description des sous-ensembles de types de prestation 
I'. Prestat;ons en espices , 
1.Indemnitl de fbrmatibn 
professionnel le 
2.Indemnite~e mobilite· 
3.Indemnite complemen-
taire de garantie de 
salaire 
4.Indemnite demise au 
travail 
5.Autre prestation 
en especes 
II. -Prestat;ons en nature 
Prestalion en especes compensant la perte soit d'un salaire soit d'une allocation de 
ch5mage pour cause d'assistance a des cours de formation professionnelle. 
Prestation en especes accordee pour encourager La mobilite geographique des travailleurs: 
primes de depart, etc. 
Prestation differentielle en especes, accordee en cas d'acceptation d'un emploi moins re-
munere que ·le precedent et pour autant que le financement soit assure par des fonds en 
prov~nance d'une administration publique (1). 
Prestation en especes versee a toute personne qui, en situation de ch5mage complet, ac-
cepte de participer a des travaux soit occasionnels ou temporaires soit permanents mais 
specifies, tout en demeurant inscrite comme demandeur d'emploi. Les travaux sont, en regle 
generale, organises par Les pouvoirs publics ou agrees par eux.La depense est a la charge 
d'une administration publique. 
1.CoOts de fonctionnement Frais de gestion (remuneration de salaries, achat de biens et services) des bureaux de; 
l'emploi (ou de placement), des services d'orientation professionnelle, etc. 
2.Prestation de mobili1:e · Prestation en nature accordee pour encourager la mobilite geographique des travailleurs: 
primes de demenagement, remboursement de frais d'installation, etc. 
3 Autre prestation en na_t~.r_e 
(1 > Meme financees par une administration-publ ique, Les sommes destineesa encourager Les entre-prTses a conserver leurs 
salaries au poste de travail qu'ils occupent, sont exclues de la statistique. Un traitement identique s'applique a 
des abattements de charges sociales servant le meme but. 
L,..J 
ANNEXE III 
Funktion BESCHAEFTIGUNGSFOERDERUNG / Function ENPLOYNENT PROMOTION/ Fonction PROMOTION DE L'ENPLOI 
DEUTSCHLAND 
I - BARLEISTUNGEN - CASH BENEFITS·- PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 
b 
C 
1 
2 
d 
2.a 
1 
2 
5.a 
b 
C 
!Unterhaltesgeld 
IZuschuss fur berufliche Bildung 
!Arbeitsmarktpolitisches Programm CAMP) 
- Qualifizierungszuschuss 
- Einarbeitungshilfe C+Erganzung) 
Bildungsbeihilfe fur arbeitslose 
Jugendliche 
Forderung der Arbeitsaufnahme 
- Trennungsbeihilfe 
- Ueberbruckungsbeihilfe 
Kohlebeihilfen 
EGKS-Leistungen 
AMP-Arbeitsbeschaffungsmassnahme 
Subsistence allowance 
Grant for vocational training 
Labour market policy programme CAMP) 
- Vocational qualification grant 
- Settling-in allowance (+supplement) 
Training allowance for unemployed 
young persons 
Promotion of recruitment 
- Separation allowance 
- Temporary assistance allowance 
Coalmining industry allowance 
ECSC benefits 
AMP-Promotion of jobs 
II.- SACHLEISTUNGEN - BENEFITS IN KIND - PRESTATIONS EN NATURE 
1.a 
b 
2.a 
b 
3.a 
b 
IBetreuung, Beratung 
IArbeitsvermittlung 
I 
IForderung der Arbeitsaufnahme 
IVerschiedene EGKS-Leistungen 
I 
IBeschaftigungshilfe fur Jugendliche 
I 
ISozialversicherungsbeitrage 
I 
!Support, guidance 
I Placement 
I 
!Assistance with new jobs 
!Various ECSC benefits 
I 
!Employment assistance for young 
I people 
)Social contributions 
I 
Indemnite d'entretien 
Allocation de formation professionnelle 
Programme de politique du marche de 
l'emploi 
- Allocation de qualification 
- Aide de reinsertion (+complement> 
Allocation de formation pour jeunes 
chomeurs 
Promotion de l~embauche 
- Indemnite de separation 
- Indemnite d'aide temporaire 
Aides-charbon 
Prestations CECA 
Promotion de l'emploi-AMP 
!Assistance, conseils 
!Bureaux de placement 
I 
!Promotion de l'embauche 
IPrestations diverses CECA 
I 
!Aide pour l'emploi des jeunes 
I 
ICotisations sociales 
I 
I 
I 
I I I ,~ 
I ' 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ANNEXE III 
Funktion BESCHAEFTIGUN6Sf0ERDERUN6 / Function EMPLOYIIENT PIOIIOTION / Fonction PROflOTION DE L'ENPLOI 
FRANCE 
I - BARLEISTUNGEN - CASH BENEFITS PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a I I I 
1 IIndemnite de stage Ctravailleurs en I Training all~wance <unemployed workers>IVergutung fur Kursteilnehmer CArbeits-
I " ; - 1 lose mit Berufserfahrung) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
3 
I chomage> 
IIndemnite de 
I Indemnite de 
I insertion, 
IIndemnite de 
stage (formation) ITra:J~ih, aUowance (vocational> 
stage <orientation, I Tfa:1;"11!8 allowance (guidance, 
IBildungsunterstutzung i 
b 
2.a 
b 
5 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
qualification) J;, ).}Jii9'.r•!ion,qual i fi cation) 
stage (ijeunes volontafres> frt-iffttftg tllowance (young volunteers) 
I 
1Indemnitede I . 
'_'' r ;:·c'·"""";,,. __ .. 
stage (cadres) . ,~r 
i l·<.[r-· 
<managers) 
IIndemnite de stage C mise i niveau) 
I 
IIndemnite de· formation UNEDIC 
I 
I 
I 
!Allocation de transfert de domicile 
!Prime de mobilite Cjeunes) 
IIndemniti de recherche d'emploi 
IIndemniti de double residence 
!Aide i la mobilite i l'etranger 
I 
1Indemnite de transfert de domicile 
I 
!Aide a la creatio·n d'entreprise 
f_:_-.• _'.:_•:··_·· _ ::__ -:~-·_:_·_.·;_::--_-_,_•_-_-•_·._.,~•.' :_: .'~ .. : .. :_--. :_.~."_, o_ '•<jllowan ce < re fresher training 
r,: -·• ciiJ.;tses> f'ON!J!~ vocational training allowance 
r,¥)~; 
·lHous•hold removal allowance 
· f Youth- resettlement grant 
[Compensation for seeking employment 
IDual residence compensation 
}Grant for resettlement abroad 
1-
CECAIECSC Home removal allowance 
I 
!Grant to help create enterprise 
I t 
II.- SACHLEISTUNGEN - BENEFITS IN KIND - PRESTATIONS EN NATURE 
1 
2 
ICoOts de fonctionnement de l'ANPE 
I 
IFrais de transport 
I 
IANPE administration costs 
I 
!Travel costs 
I 
IBitdungsunterstutzung(Orientierung,Ein-
1 glieredung,beruftiche Weiterbildung) 
IBildungsunterstutzung Cfreiwillige 
I Jugendliche) 
IBildungsunterstutzung Cleitende 
I Angestellte) 
IGrundausbildungsunterstutzung 
I . 
IUNEDIC Fortbildungsunterstutzung 
I 
I 
I 
IWiedereinrichtungsu~terstutzung 
(Jugendmobilitatspramie 
IUnterstutzung fur Arbeitssuchende 
IUnterstutzung fur zweiten Wohnsitz 
IMobilitatsbeihilfe fur eine Stelle 
I im Ausland 
IEGKS Wiedereinrichtungsunterstutzung 
I 
IUnterstutzung zur Betriebsgrundung 
I 
IANPE Verwaltungskosten 
I 
IReisekostenerstattung 
I 
\.Jl 
Funktion BESCHAEFTIGUNGSFOERDERUNG / Function ENPLOYNENT PRONOTION / Fonction PRONOTION DE L'ENPLOI 
ITALIA 
I - BARLEISTUNGEN - CASH BENEFITS - PRESTATIONS EN ESPECES 
I I 
I I 
II.- SACHLEISTUNGEN -BENEFITS IN KIND - PRESTATIONS EN NATURE 
1 
2 
ICosti di amministratione 
I 
IAssistenza Cemigranti) 
!Administration costs 
I 
!Assistance <emigrants) 
!Couts de fonctionnement 
I 
!Assistance <emigrants) 
ANNEXE III 
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Funktion BESCHAEFTI6UN6SFOERDERUNG / Function EflPLOYNENT PROMOTION/ Fonction PRONOTION DE L'ENPLOI ANNEXE III 
I 
1. 
2. 
3. 
a 
b 
II.-
1 
2 
NEDERLAND 
- BARLEISTUNGEN - CASH BENEFITS~ PRESTATIONS EN ESPECES 
Jscholingsloon (SOB) ITraining wage 
I I 
I - I 
ILoonsuppletieregeling I Complementary allowance 
IWW IWW 
Jwwv twwv 
I I 
SACHLE1STUNGEN -BENEFITS IN KIND - PRESTATIONS EN NATURE 
1Salaire de formation 
I 
I 
IIndemnite complementaire 
IWW 
IWWV 
I 
IBeheerskosten (GAB) !Administration costs ICoQts de fonctionnement 
I I I 
!Reis-, pension-, verhuis- en inrich- !Travels, lodging, removal and in- IFrais de voyage, pension, deme- 1 
ltingskosten CBVK) Jstallation expenses lnagement et installation -.J 
I I I I 
ANN. III 
Funktion BESCHAEFTIGUNGSFOERDERUNG / Function EMPLOYMENT PROMOTION/ Fonction PROMOTION DE L'EMPLOI 
BELGIE-BELGIQUE 
I - BARLEISTUNGEN - CASH BENEFITS - PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 
b 
· b bis 
2 
3.a 
b 
4.a 
b 
C 
d 
e 
5 
IVergoeding voor beroepsopleiding 
IBetaald educatief verlof 
· K redi eturen• 
Vertrekpremie CEGKS) 
Wachtvergoeding CEGKS) 
Wachtvergoeding (Andere sectoren) 
Vergoeding voor tewerkstelling 
Vergoeding voor tewerkstelling CDerde 
arbeidscircuit) 
Differentiele vergoeding <Stage van 
jongeren) 
Differentiele vergoeding CBijzonder 
tijdelijk kader) 
Differentiele vergoeding CKMO> 
Onderbrekingsuitkering 
IIndemnite de formation professionnelle 
IConge,educatif paye 
!Credit d'heures• 
Prime de depart CCECA) 
Indemnite d'attente CCECA) 
Indemnite d'attente CAutres secteurs) 
Indemnite demise au travail 
Indemnite demise au travail (Troi-
sieme circuit de travail) 
Indemnite differentielle (Stage des 
jeunes) 
Indemnite differentielle <cadre 
special temporaire) 
Indemnite differentielle (PME) 
Allocation d'interruption 
II.- SACHLEISTUNGEN -BENEFITS IN KIND - PRESTATIONS EN NATURE 
1 IBeheerskosten !Couts de fonctionnement 
I I 
2 ITegemoetkoming van nieuwe installatie 1Indemnite de reinstallation 
I I 
!Vocational training allowance 
!Paid educational leave 
!·Credited hours* 
I 
!Redundancy allowance (ECSC) 
I 
!Retaining allowance CECSC) 
Retaining allowance (Other sectors) 
Job-creation allowance 
Job-creation allowance (Third employ-
ment circuit) 
Differential allowance (Young 
trainees) 
Differential allowance (Special 
temporary scheme) 
Differential allowance CSMU) 
Interruption allowance 
!Administration costs 
I 
!Relocation allowance 
I 
3 IBeroepsopleiding vergoeding 1Indemnite de formation professionnelle !Vocational training benefit 
* thans vervangen door het "betaald 
educatief verlof" Ccf I.1~b) 
* actuellement remplac~ par le "conge 
educatif paye" (cf I.1.b) 
* Now replaced by "P~id ~du~ati~nal 
educationsl leave" Ccf I.1.b) 
co 
I 
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Funktion BESCHAEFTIGUNGSFOERDERUNG / Function EMPLOYMENT PROMOTION/ Fonction PROMOTION DE L'ENPLOI 
LUXEMBOURG 
I - BARLEISTUNGEN - CASH BENEFITS - PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 
3 
4.a 
b 
C 
d 
5.a 
b 
Allocation de reeducation/formation 
professionnelles 
Indemnite temporaire de ree~ploi 
Indemnite demise au travail 
Indemnite de detachement 
Indemnite de stage 
Indemnite de stage initiation 
Prime d'orientation 
Indemnite d'aide a la creation 
d'entreprise 
!Vocational training or retraining 
I allowance 
Temporary guaranteed wage allowance 
Creation of work benefit 
Relocation allowance 
Train~e allowance 
Work experience benefit 
Guidance premium 
Grant to help set up firm 
II.- SACHLEISTUNGEN -BENEFITS IN KIND - PRESTATIONS EN NATURE 
1 
2 .. a 
b 
C 
!Couts de fonctionnement 
I 
1Indemnite pour frais de deplacement 
1Indemnite de transfert/reinstallation 
1Indemnite de double residence 
I 
I 
!Administration costs 
I 
!Local travel allowance 
!Resettlement allowance 
!Dual residence allowance 
I 
I 
Ausbildungsbeihilfe 
Vorlaufige Lohngarantie 
Arbeitseinsatz-Unterstutzung 
Wiedereingliederungsbeihilfe 
Ausbildungsvergutung 
Ausbildungsbeihilfe zur Erlangung von 
Erfahrung im Arbeitsleben 
Orientierungspramie 
Unterstutzung zur Betriebsgrundung 
IVerwaltungskosten 
I 
IReisekostenerstattung 
IUmzugsbeihilfe 
ITrennungsentschadigung 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
[ 
\.0 
ANNEXE III 
Funktion BESCHAEFTIGUNGSFOERDERUNG / Function EMPLOYMENT PROMOTION/ Fonction PROMOTION DE L'EMPLOI 
UNITED KINGDOM 
I - BARLEISTUNGEN - CASH BENEFITS - PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a !Youth opportunities allowanie 
a bis !Work experience allowance* 
b !Youth training (scheme) allowance 
c !Training opportunities (scheme) 
I allowance 
I 
1Indemnite de formation (jeunes) 
!Allocation de stage-formation* 
!Allocation de formation Cjeunes) 
!Allocation de formation (adultes) 
I 
I 
II.- SACHLEISTUNGEN -BENEFITS IN KIND - PRESTATIONS EN NATURE 
1.a 
b 
C 
2.a 
b 
C 
!Vocational guidance 
!Employment services 
!Local authority personal social 
I services 
I 
!Employment transfer benefits 
!Travel costs (Y.T.S.) allowance 
!Meals and travelling allowances 
I (T.O.S.) 
I 
*Included under I.1.a after 31.3.1978 
!Services d'orientation 
!Services de l'emploi 
!Services sociaux personnels des 
I administrations publiques locales 
I 
IPrestations de transfert d'emploi 
IIndemnite de deplacement CY.T.S.) 
1Indemnites de repas et de 
I deplacement CT.O.S.) 
I 
*Inclus dans I.l.a apr~s le 31.3.1978 
IJugendforderungsunterstutzung 
fVermittlung von Arbeitserfahrung* 
IAusbildungsunterstutzung (Jugendliche) 
IAusbildungsunterstutzung (Erwachsene) 
I 
I 
IBetreuung, Beratung 
IVermittlung 
IPersonliche soziale Dienste der 
I Lokalen Gebietskorperschaften 
I 
IBeschaftigungstransferleistungen 
l<Y.T.S.) - Reisekostenunterstutzung 
IVerpflegungs- und Reisekostenunter-
1 stutzung (T.O.S.) 
I 
*In I.1.a seit 31.3.1978 aufgegangen 
~ 
0 
I 
ANNEXE III 
Funktion BESCHAEFTIGUNGSFOERDERUNG '/ Function EMPLOYMENT PROMOTION/ Fonction PROMOTION DE L'EIIIPLOI 
IRELAND 
I - BARLEISTUNGEN - CASH BENEFITS - PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a IAn Chomhairle Oiliuna 
2 
3 
b 
4.a 
b 
C 
i !Community youth training allowance 
ii !Training for unemployed 
iii !Community workshops 
Work experience allowance 
Teamwork benefit 
Environmental improvement benefit 
Entreprise allowance 
AnCo 
Allocation de formation Cjeunes) 
Formation pour chomeurs 
Ateliers publics 
Indemnite de stage 
Indemnite demise au travail 
Indemnite pour amelioration de 
l'environnement 
Allocation de creation d'entreprise 
II.-
1 
SACHLEISTUNGEN -BENEFITS IN KIND -
I 
PRESTATIONS EN NATURE 
2 
3.a 
b 
!Cost of the National Manpower Service 
I 
!Resettlement allowances 
lvouth training benefit 
!Enterprise benefit 
I 
I 
IFrais de fonctionnement du NMS 
I 
1Indemnites de reinstallation 
IPrestation de formation 
IPrestation d'entreprise 
I 
AnCo 
Jugendforderung 
Weiterbildung fur Arbeitslose 
Gemeinschaftswerkstatten 
Vermittlung von Arbeitserfahrung 
Arbeitseinsatz-Unterstutzung 
Umweltforderung-Unterstutzung 
Unternehmen-Unterstutzung 
NMS-Verwaltungskosten 
Wiedereinrichtungsleistungen 
IArbeitseinsatz-Sachleistung 
IUnternehmen-Leistung 
I 
-"' 
~ 
Funktion BESCHAEFTIGUNGSFOERDERUNG / Function EMPLOYMENT PROMOTION/ Fonction PROMOTION DE L'EMPLOI ANNEXE III 
DANMARK 
I - BARLEISTUNGEN - CASH BENEFITS - PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 
b 
2 
3 
4.a 
b 
C 
IIndkomsterstatning 
ITilskud til laere- og praktikpladser 
I 
I 
I 
I 
I 
IArbejdstilbud 
IJobskabelsesordningen 
!Beskaeftigelses arbejder 
I 
!Income compensation allowance 
!Grant for practical education and 
I training 
I 
I 
I 
I 
!Premium of work offer 
!Job creation allowance 
!Public work creation 
I 
II.- SACHLEISTUNGEN -BENEFITS IN KIND - PRESTATIONS EN NATURE 
I I 
1 1Driftsudgifter !Administration costs 
I I 
2 IMobilitetsfremmende ydelser !Resettlement benefits 
I I 
3 I I 
I 
Allocation de compensation de revenu 
Indemnite d'apprentissage et de 
f6rmation 
Prime d'offre de travail 
Indemnite demise au travail 
Mise au travail Csecteur public) 
!Couts de fonctionnement 
I 
IPrestation de mobilite 
I 
I 
~~---,,~-
·~ 
N 
'J 
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TAB. 1 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
1000 
1975 1976 1977 1978 1979 
DEUTSCHLAND 
1. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a MF 116,4 I 84,3 63, 1 I 63,5 73,5 
b MF 281,5 I 207,1 175,9 I 183,7 220,1 
I C MF I - I -
·I d I - I -
I I I 
2.a.1 MF 351,2 I 408,7 521,8 I 527,4 535,0 
2 MF 9,8 I 9,9 9,3 I 9,4 10,3 
I I 
5.a I I 
b . I I 
C . I . I 
II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
La MF I 946,411016,7 I 1101,3 11102,5 11128,0 
b MF 12126,712327,2 12289,9 12137,8 12111,2 
J I I I I I 
12.a MF I 361,ol 418,6 I 531,1 I 536,8 I 545,3 
I b I . I . I . I . I 
I I I I I I 
13.a I . I . I . I . I 
I b MF I 116,41 84,3 I 63,1 I 63,5 I 73,5 
I 
1980 
89,3 
281,7 
502,7 
10,4 
11148,8 
I 1905, 1 
I 
I 513,1 
I 
I 
I 
I 89,3 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Nombre des beneficiaires 
par type de prestation 
1981 1982 1983 1984 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
114,0 122,6 107,8 I . I 
290,4 285,3 28'6, 1 I . I 
I - I 
I I 
I I 
440,6 250,8 234,1 I . I 
8,2 4,3 3,0 I . I 
I I 
I I 
I . I 
I I 
I 
I 
I 
11175,7 I 1292,0 I 1364,5 I . I 
I 1622,5 I 1394,7 I 1557,2 I . I 
I I I I I 
I 448,8 I 255,1 I 237,1 I . I 
I I I . I . I 
I I I I I 
I I I . I . I 
I 114,0 I 122,6 I 107,8 I . I 
I 
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TAB. 1 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
1000 
1975 1976 1977 1978 I 1979 
I F R A N C E 
I 
I 
I I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
I 
I 1.a MF I 141,7 222,0 232,0 
I b MF I 6,2 9,8 12,3 
I I 
I 2.a I 
I 1 MF I 5, 1 8,8 9,0 
I 2 MF I 11,8 16,9 25,8 
I 3 MF I 4,8 20,4 30,0 
I 4 MF I 
I 5 MF I -
I I 
I b I 
I I 
I s I -
I I I 
I II. BENEFITS IN KIN I PRESTATIONS EN NATURE 
I 
I 
I 1 MF 
I 
I 2 MF 24,1 34,5 36,2 
I 
I 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
I 1980 
128,0 
15,5 
9,2 
35,2 
39,3 
0,2 
13,8 
46,9 
Nombre des beneficiaires 
par type de prestation 
1981 1982 I 1983 
236,4 274,2 
20,7 23,9 
8,6 8,6 
39,6 56,3 
53,9 86,5 
0,2 0,3 
29,4 39,9 
68,S 97,3 
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TAB. 1 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
1000 
1975 1976 1977 1978 1979 
ITALIA 
I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
I I 
I I 
I I 
I . I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
1 MF 11. 202 11. 279 11.474 11. 621 11. 747 
I I I I I 
2 MF I . I . I . I . I . 
\ I I I I I 
I I I I I I 
r I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 1980 
11.875 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Nombre des beneficiaires 
par type de prestation 
1981 1982 I 1983 1984 l 
12.089 12.464 ,. 2. 793 I 3.036 
I I I I 
I . I . I . I . 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
I 1975 1976 
I 
I 
I 
I 
1977 
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TAB.1 
1000 
1978 1979 
NEDERLANO 
I I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
I 
I I I 
I 1 I MF I . 
I I I 
I 3.a I MF I . 1,15 1,05 0,97 1,08 
I I I 
I b I MF I . 1,53 1,87 2,06 2,17 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 
I 
I II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
I 
I 1 MF I . 
I I 
I 2 MF I 0,71 
I I 
I I 
I I 
I 1980 
0,99 
1,90 
0,87 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de Lremploi 
Nombre des beneficiaires 
par type de prestation. 
1981 1982 I 1983 1984 
5,76 5,67 5,95 3,94 
1,44 1,45 1,36 0,86 
2,11 2,79 3,63 3,27 
0,47 0,34 0,85 0,48 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
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TAB. 1 
1000 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emplo, 
Nombre des beneficiaires 
par type de prestation 
I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 t 1980 I 1981 I 1982 11983 I 1984 I 
I 
I 
BELGIE - BELGIQUE I 
I 
I 
I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES I 
I 
1.a I MF 12,90 I 21,86 I 22,s3 I 23,93 I 22,28 I 24,56 130,03 129,47 I. 29, 12 I I 
b I MF I I I ... I I I - I - I - I I - -
b bisl MF 20,60 I 18,88 I 11,89 I 11 ,o3 I 15,15 I 15,25 116,21 113,04- I 10,12 1 I 
"t I MF o,94 I o,69 I 1,07 I 0,81 I o,56 I o,65 I o,35 I o,u6 I 0,01 I I I I I I I I I I I I I I I 3.a I MF . I . I 13,83 I 13, 71 I 31,83 I 34,26 122,54 I 16,95 I 18,32 I I I b ! MF 10,32 I 14,69 I 13, 12 I 14,21 I 14,84 I 1 s, 77 I 13,80 I 12,46 I 15,16 I I I I J f \ . .f t f l l i I I I I I I I I I I I I I I I 4.a I MF 1 o, 80 1 15 , 90 I 21,50 I 28,90 I 34,20 I 36,60 135,10 132,27 I 28,65 I I I b I MF I I I I I I - I 0,10 I 7,57 I I I C I MF I s,60 I 13,45 I 26,03 I 30,36 I 29,60 127,54. 131,70 I 34,.40 I I I d I MF I - I I I 17,80 I 26,04 I 26,90 124,11 120,so I 13,84 I I 
I e I MF I - I I I I I I - I - I I . l 
I I I I I I I ! I I I I I I 5 I t 1 l r r 1 f t l I I MF I . I I I I I I . I .. I .. I I 
I I 
I II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE I 
I I 
I I I I I I 1 MF I . I I I 
I I I I I I 2 MF I - 0,00 I 0,02 I o,os 0,15 I 
I I I I I 
I 3 MF I 12,90 21,86 22,53 23,93 22,28 24,56 130,03 129,47 29,72 I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
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TAB. 1 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
1000 
I 1976 1977 1978 1979 1980 
I 
I LUXEMBOURG 
I 
I 
I I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
I 
I 1.a MF I -
I I 
I 3 MF I -
I I 
I 4.a MF I 
I b MF I -
I C MF I -
I d MF . I -
I I 
I 5.a MF I -, . b MF I -
I I 
I 
I II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
I 
I 1 MF I - I I 
I I I I 
l 2.a MF I - I - I -
I b MF I - I - I -
I C MF I - I - I -
I I I I 
1981 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Nombre des beneficiaires 
par type de prestation 
1982 1983 I 1984 1985 
I 
I 
I -
I -
I -
I 
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TAB. 1 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
1000 
I 
I 
I 
I 
1975 1976 1977 1978 1979 I 1980 
UNITED KINGDOM (1) 
I I.. CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
I 
I 1.a I MF I I I 
I abi s I MF I I - I 
I I I I • I • 
I b I I I - I I c( 2) I M I • I • I · 
I I ~ I 64 I 91(3)1 79 
I I I I I 
I I I I I I I I I I 
75· 
42 
28 
10· 
I II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
95 
42 
32 
74 
I 1.a I MF I • • I • I • 
I 1.b(4) I M I 840 973 1043 11125 11161 
I I F I 450 511 569 I 680 I 742 
I I MF 11290 1484 1612 11805 f 1903 . 
I I I I I I C ( b ) I rJJ I • • I ,• I • 
I IF I· • • I I· 
I 2 .a(5) I : I 16 · 23 27 I 23 I 1~ 
I b I MF 1 • • I. I 
I c. I MF I . . . I . I . 
I I ' 1 I I I I I 1 
161 
41 
25 
66 
I • 
I 831 
I 103 
11534 
I I • 
I . 
I • 
I 6 
I • 
I 
I 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Nombre des b~n~ficiaires 
par type de prestation 
1981 
I 226 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
43 
18 
61 
I • 
I 759 
I 11·0 
11469 I . 
I • 
I 21 
I 5 I 
I 
I 
I 
1982 
308 
41 
18 
59 
• 1551 
21 
5 
j 1983 
32 
258 
47 
21 
66 
. 
1654 
I 
J 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
22 I 
4 , 
• 
I 
I 
I 
I 
(1) Figures refer to November unless otherwise stated./ Les nombres se ref~rent aux 
effectifs des mois de novembre sauf indication contraire. 
(2) Financial year averages of completions / Moyennes, par annee financi~re,. des 
personnes ayant termine les cours. 
(3) Includes yo1.mg persons as well as adults/ Somme totale des jeunes et des adultes. 
(4) Total number of people placed in financial year/ Nombre total de personnes placees 
durant l'annee financiere. 
(5) Total n~ber of people helped in financial year/ Nombre total de personnes aidees 
durant l'annee financi~re. 
(b) Number of places as at march in England only/ Nombre de places aux mois de mars 
(Angteterre seulement) 
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TAB. 1 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
1000 
1975 1976 1977 1978 1979 
IRELAND 
I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a MF I 12,84 I 10,58 12,45 
i MF I 
ii MF I 
iii MF I 
b MF I 6,64 
I 
2 MF I . 
I 
3 MF I 
I 
4.a MF I . 
I b MF I 
I C MF I 
I I 
I I I I 
I II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
I 
I 
11 MF I - (.) (.) (.) I (.) 
I I I 
12 MF I I . 
I I I 
I I I 
I 1980 
12,28 
4,68 
0,70 
(.) 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Nombre des beneficiaires 
par type de prestation 
1981 1982 I 1983 1984 
13,60 16,39 34,29 40,24 
6,45 8,50 9,00 12,00 
1,50 3,20 4,00 
0,60 2,10 2,40 0,84 
5,09 
(.) (.) (.) 
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TAB. 1 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
1000 
1975 1976 1977 1978 1979 I 1980 
DANMARK 
I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
I 
l.a 
b 
2 
4.a 
b 
0 
I MF I 
I cD I 
I I 
I I 
I I 
I I I MF I 
I (2 ) I 
I I 
I II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
I 
I 
I 
I 1 MF 
I 
I 
I 
• 
I 
·1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• I • 
I 
I 
I 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion· de l'emploi 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Nombre des beneficiaires 
par type de prestation 
1981 1982 I 1983 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• I 
29.2 I 
I 
2.241 
64.1 I 
I 
1 2034 
I 
I 
(1) Number of benefits granted/ Nombre de prestations servies 
(2) Number of hours worked (1.000) / Nombre d'heures travaillees (1.000) 
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TAB. 2 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Benefits: amount by type 
1975 1976 1977 1978 1979 I 1980 
DEUTSCHLAND (Mio DM) 
I. CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 1642 I 1137 619 603 741 934 
b 769 I 665 637 781 901 1194 
C I - 18 170 
d I -
I 
2.a.1+2 14 I 16 23 30 39 39 
I 
5.a 14 I 10 8 12 13 13 
b 14 I 16 10 11 12 17 
C I 7 114 
I 
Total I 2453 I 1844 1297 1437 1731 2481 
I 
II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
1.a I 847 911 978 1075 1195 1289 
b I ( . ) (.) (.) (.) (.) (.) 
I 
2.a I 19 20 34 49 52 53 
b I 3 3 2 1 5 2 
I 
3.a I 0 so 6 20 33 47 
b I 349 290 152 141 439 564 
I 
TOTAL II I 1218 1274 1172 1286 1724 1955 
TOTAL I + II I 3671 3118 2469 2723 3455 4436 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Prestations: montant par type 
1981 1982 I 1983 1984 
1289 1193 1022 I 994 
1507 1496 1538 I 1738 
73 5 I -
12 60 I 63 
I 
25 11 8 I 11 
I 
10 10 9 I 0 
11 32 76 I 109 
49 4 I 
I 
2964 2763 2713 I 2915 
I 
1377 1440 1387 1404 
( . ) (.) ( . ) (.) 
44 28 29 37 
2 2 2 0 
42 24 17 16 
821 883 577 561 
2286 2377 2012 2018 
5250 5140 4725 4933 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Benefits: amount by type 
1975 1976 
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TAB. 2 
1977 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de ttemploi 
Prestations= montant par type 
1978 I 1979 11980 1981 19s2 11983 
~----....;._----'------------'-.,....---'----.....a.-.-----------
I 
I 
FRANCE (Mio FF) 
I I. CASH BENEFITS I PRESTATIONS EN ESPECES 
I 
I 1.a 
I b 
I 
I 2.a 
I 1 
I 2 
I 3 
I 4 
I s 
I 
I 
I 
b 
2 131 
350 
57 
45 
. 
16 
3 778 
582 
75 
78 
4 
21 
3 
2 892 
820 
69 
116 
6 
27 
4 
3 496 
1 017 
74 
171 
8 
33 
1 
5 
I s 44 
4 558 I 5 011 
1 381 I 1 111 
I 
I 
74 I as 
21 s I 262 
11 I 23 
40 I 48 
2 I 2 
I 
I 
6 j 
I 
so9 I 1as 
:TOTAL I \ 2 599 I 4 541 I 3 934: 4 849 I 6796 1 7987 I II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
I 
I 1 I . 
I I 
I 2. I 
I I I TOTAL II I 
I TOTAL I + II I • 
524 I 
I 
2 I 
I 
526 I 
3 12s I 
667 I 
I 
4 I 
I 
671 I 
5 ;.2it2 j 
771 I 
I 
a I 
I 
779 I 
4 713 I 
ss2 I 
I 
9 I 
I 
861 I 
s 110 I 
1 122 I 
I 
13 I 
I 
I 
1 135 j 
1 242 I 
I 
22 I 
I 
1 2641 
9 251 I 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Benefits: amount by type 
1975 1976 1977 
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TAB. 2 
I 1978 I 1979 I 1980 
ITALIA (Mrd Lit) 
I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL I I 
I 
II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
1 I 34 I 37 42 I 41 50 32 
I I I 
2 I 1 I 2 2 I 1 1 1 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
TOTAL I + II I 35 I 39 44 I 42 51 33 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Prestations: montant par type 
1981 1982 I 1983 1984 I 
I I 
I I . 
I I 
I I 
1 · I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
69 130 133 135 
1 1 1 
70 131 133 136 
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TAB. 2 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Benefits: amount by type 
1975 1976 1977 1978 1979 I 1980 
NEDERLAND (Mio HFU 
I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
1 I . 
I 
3.a I 4,1 5,5 5,5 5,2 6,2 6,4 
b I 3,8 8, 1 10,2 13,6 15,1 12,0 
I 
I 
TOTAL I I 7,9 13,6 15,7 18,8 21,3 18,4 
I I 
I 
II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
1 I . ·1 I 
I I I 
2 I - I I 2,5 3,0 
I I I 
I I I 
TOTAL II I . I I 2,5 3,0 
I I I 
TOTAL I+II I 7,9 13,6 15,7 I 18,8 I 23,8 21,4 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de L'emploi 
Prestations: montant par type 
1981 1982 I 1983 1984 
74,0 60,5 I 61,7 64,2 
I 
9,4 10,5 I 10,2 6,0 
13,6 18,8 I 24,9 20,9 
I 
I 
97,0 89,8 I .96,8 91, 1 
I 
I 
0,7 1,0 2,2 
0,7 1,0 2,2 
97,7 90,8 99,0 91, 1 
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TAB. 2 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Benefits: amount by type 
I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 1 1979 11980 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Prestations: montant par type 
I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 
BELGIQUE-BELGIE (Mio FB) 
I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 843 1.043 1.254 1.413 1.627 1.910 1.279 1.140 996 
b - - - - - - - - -
b bis 330 917 764 653 705 767 717 633 628 
2 85 56 89 72 46 54 32 5 1 
3.a 13 11 13 17 44 40 23 15 16 
b 6 7 9 7 10 7 5 4 2 
4.a 1.299 2.000 2.995 4.711 5.519 6.184 6.104 5.404 5,265 
b - - - - - - - 107 3.623 
C - . . 108 294 207 173 135 153 
d - - - 3.196 9.698 11.660 11.190 10.541 7.476 
e - - - - - - - - -
5 . . . . . . . . . 
.... .... .... . . 
TOTAL I ,2.576 I 4.0341 5.124110.177 tl..7.943 120.829 119.523 I 11. 984 ~18._160 I 
II. BENEFITS IN KIND I PRE STATIONS EN NATURE 
1 . . . . . . . . . 
2 - - - - 0 0 1 1 3 
3 771 4 4 5 4 4 4 2 3 
_TOTAL_ u~: _1nl_ 4_Jl_ 4_j __ 5 j_ 4_ I_ 4_[ _5_ ·1· _ 3_1_6_ ·: __ 
_ TOTAL_ IHI._" 3.3471__ 4.038 J_ 5.128 _ ~o.rn2 _J7.947 _ I 20.833 _l 19.528 _ 17.987 J_ 18.1~1=~===-
' 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Benefits: amount by type 
I 1976 1977 1978 
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TAB. 2 
1979 1980 I 1981 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Prestations: montant par type 
1982 1983 I 1984 1985 
I LUXEMBOURG (Mio FLUX) 
I 
I I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
I 
I 1.a I - 76,4 23,0 I 29,9 I 28,9 I 28,4 I I -
I I I I I I I 
I 3 I - 4,0 28,0 I 38,7 I 42,2 I 43,6 I 42,2 I 27,8 
I I I I I I. I 
I 4.a I 3,7 155,1 7,7 1451,0 1668,5 1812,8 I 197 ,2 J 122,4 
I b I - 3,0 7,7 8,5 I 9,0 I 10,0 I 10,0 I I -
I C I - I I I I I 12,1 
I d I - 3,7 1,2 I 1,5 I 1,8 I I I 8,4 
I I I I I 1 · I 
I 5.a I - 1,6 1,6 I 2,7 I 3,9 I 4,1 I 4,9 I 7,6 
I b I - I I I I I -
I· I I I I I I 
I TOTAL I I 3,7 155, 1 3,0 93,4 69,9 1532,8 1755,3 1898,9 1244,3 1178,3 
I 
I 
I II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
I 
I 1 - I 4,6 3,6 4,2 6,1 I 8,1 8,4 11, 1 I 12,0 
I - I I I -
I 2.a I I I 
I b - I I I -
I C - I I I -
I I I I 
I TOTAL II - I 4,6 3,6 4,2 6, 1 I 8, 1 8,4 11, 1 I 12,0 
I 
ITOTAL I+II 3,7 155,1 7,6 97,0 74, 1 1538,9 1763,4 1907,3 !255,4 I 190,3 
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TAB. 2 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Benefits: amount by type 
1975 1976 1977 1978 1979 I 1980 
I UNITED KINGDOM (Mio £UK) 
I 
I I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
l 1.a I 
-
I I 
-
I 56.9 I 113.2 1198.3 
I ·a.bis I .. I I • I • I - I -
I b I - I I - I I - I -
I C I 47 .9 I 71.6 I 76.1 I 76.3 I 79.4_ !123.2 
I I I I I . I 
I I I I I ,. -
I I I 76.1 I I I TOTAL I I 47 .9 I ·71.6 I I 1-33.2 I -192 • 6 1321 • 5 
II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
21.31 25.6 29.3 30.4 I 36.4 j 50.6 l.a 
b 63.5 I 80.5 79.9 82.8 I 101.1 1118.7 
C 10.31 13.8 13.9 17 .4 I · 21. 7 I 26. 6 
l '2.a 6.2, 12.7 14.1 13.0 I 9.3 I 6.4 
I b . I . • I • I • 
I C I .. I . I • I . I . I • 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Prestations: montant par type 
1981 1982 I 1983 I 
~ 
I 
I 
I 
I 372.5 510.9 ! 309.8 I 
I - ·- I - I 
I 
- -
I 374.8 I 
1103.6 110.9 I 127.6 I 
I I I 
I ,· I - I 
I 621 • 8 1 s 12 • 2. I i476.1 I 
I 
I 
I 
I 61.1 69 .. 2 I 82.2 I I 
,126.2 144.3 , 140.8 I I 30.6 33.7 I 36.7 I I 5.7 6.8 I 6.7 I 
I • .. I • I 
I • I . .. I l TOTAL II . 101.3- 13·2.6 137.2 143.6 t 168~5 '20·2.3. 2'23.6 254.0 .. 266 · '· t 
I TOTAL I + II 149.2 204.2 213.3 276.8 i 361.1 523.8 699.7 . 875.811078.6· 1 
I 
I 
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TAB. 2 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Benefits: amount by type 
I 1975 1976 1977 1978 1979 I 1980 
I 
I IRELAND (Mio £IR) 
I 
I I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
I 
I 1.a I . I 4,50 6,00 8,46 9,36 
I i I I 
I ii I I 
I iii I I 
I b I . I 0,00 0,11 1,57 2,12 
I I I 
I 2 I . I . 
I I I 
I 3 I . I . 
I I I 
I 4.a I . I . 
I b I . I . 1,18 
I C I . I . 
I I I jTOTAL I I I 4,50 6,11 10,03 12,66 
I 
I II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
I 
11 I . I o, 71 I 1,21 I 2,01 2,26 
I I I I I 
12 I . I . I . I • 
I I I I I 
I TOTAL II I I 0,71 I 1,21 I 2,01 2,26 
I 
!TOTAL I+II I . 2.:21 7,32 112 ,04 I 14,92 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promotion de l'emploi 
Prestations: montant par type 
1981 1982 I 1983 1984 
11,75 19,78 34,15 140,97 
I 
I 
I 
2,40 5,05 7,85 I 8,73 
I 
I . 
I 
I . 
I 
2,03 2,16 I 6,04 
1, 13 3,39 7,01 I 7,64 
I 5,85 
I 
15,28 30,25 51,17 169,23 
2,90 3,26 I 3,76 I 3,83 
I I 
I . I . 
I I 
2,90 3,26 I 3,76 I 3,83 
I 18, 18 33,51 154.:93 173,06 
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TAB .. 2 
SOCIAL PROTECTION 
Function Employment Promotion 
Benefits: amount by type 
i------11975 1976 1977 1978 1979 I 1980 
T 
I DANMARK (Mio DKR) 
I 
I I. CASH BENEFITS/ PRESTATIONS EN ESPECES 
I 
I 1.a 
I b 
I 2 I 
I 4.a 
I b 
I C 
I TOTAL I 
I II. BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
I 
I I 
I 1 I • 
I I 
I I 
I • 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction Promoti~n de L•emploi 
Prestations : montant par type 
1981 1982 I 1983 
I 
l 
I 
659 I 
287 I 
9,7 8 3 I , I 
. I 
. I 
128 I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I TOTAL II --:-I --~--..;----..-----i-----ir-----,-----;-----,---1 TOTAL 1 + 11 I 
